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Actualmente, la obligación tributaria es el principal foco de atención y consideración 
de la gran mayoría de empresas comerciales especialmente de aquellas que operan en el 
sector informal, por ello el presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar 
los estudios teóricos y empíricos sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en las empresas comerciales informales entre los años 2011–2020 y de qué 
manera podría beneficiar a las organizaciones para que logren sus objetivos. Las fuentes de 
información muestran cómo se ha ido desarrollando la importancia del cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias durante esos años en entidades de diversos países. Las bases de 
datos usadas son las plataformas de biblioteca virtual de diferentes universidades, ProQuest 
Central, SCIELO, SCOPUS y Google Académico. La información encontrada ha sido 
provechosa para desarrollar esta investigación, de modo que se completa y se perfila de 
manera precisa en relación a la variable elegida. Es por ello, que se presenta, una 
metodología en base a procedimientos y técnicas de manera ordenada y correcta. Asimismo, 
se muestran los resultados que se basan en toda la información recolectada. Se tuvieron 
ciertas limitaciones al recolectar información, como la antigüedad, el idioma, la poca 
relación con el tema, entre otros. En definitiva, se debe determinar el grado de cumplimiento 
de las Obligaciones Tributarias y los beneficios que dicho cumplimiento trae consigo.  
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